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TEATRO VITAL AZA
Oraa funeióa a b«»«fieio de la notable bailarina La Bilbainita y despedida c i i v E  F * > ^ s c u A L . i r « ¿ r i
de tedos los artistas.-Dos grandes y extraordinarias ?ecc}one§ a l a | . r ^ | 9̂  me­
dia y diez de la
Exito d .̂ ios celebrados acróbatas
L E S  A R O O S
Exito de la notabilísima cancionista
Mari^’Foúoia :
Ej^to dO la colosal bailarina tan querida de nuestro público^
La BUbaínStuLi
PRECIOS: Butaca, 1 peseta.—Entrada general, 0’20. ^
Nota: Mañana Martes gran debut, ALLBIN LEANSL con su «Media hora 
en París» y otras atraceiones nunca vistas ea Málaga.
ALAMBDA DB GAALOS HABE, (JUNTO AL BANCO P E  ESPAÑA)
§e$Ci<̂ n eoatfnua de «ineo de la tarde a doce de la noebe.<^H«y arebieolesal y estupendo programa.—Lo ntmsa viste.—EXITO maravilloso do 
la asombrosa p?Ui»uÍa en eoiores de asunto pelieiaeo, tituladaL A  S U L T A M A  drama sensaeional, interesaníe, de gran emotividad
y de impecable, iníerpretaeión y feíofrafía
Completarán el programa las de EXITO grande, A TRAVÉS D I LA CRIMEA y MAX ASMATICO, y la extremadamente cómica, que 
proyecta á petición del püblie®, interpretada per la bella MABEL y el rubicundo CHARLGT, íiínlada ' ¡
T i l l y  M a b e l  y  O h a r lo t
PpafataneSaf 0 »30 ; Oaaspal, 0 .1B; Matíias ganapales? &J&
!iniiBWigsr.i
La F a b r il M alagaeR a
Imbrica de asosáiooa bidrátüicoB y piedra artifíoial, premiado con medalla, de or  ̂en varias 
•zpeiieíeBBS,—€asa ítindadaen 1884.—La m ásanti^a de Andalnoia y de mayor éxportacíóu. 
Depósito de oeinento y oales ludránuoas de las mejores maroás..
JO S E  HiOALBO ESPÍLBORA
BXP0SI0IÓ3S . . M M i n i s *  .  , PÁBBIGA■ « p te é s  de L a rlo s , 12^  i s l a u a - U H U  i j  P UERTO,  a
SjmeeialidadeS,—Baldosas imitación a mármolesy mosáioo romano. Zócalos dfr relieve oon 
latente de invención, oirán variedad en losetas para aceras y almacenes. T i l i a s  de oemenio.
La tragedia hispana
SI
31 mundo ánaerioano, sangre de ] 
/aña, se agita fuerte y joven, como, 
percibiese n.na nu: va era de redención 
oon nuevo frenesí de libertad.
Desdé las tierrks de la Florida a las 
del Fuego, todas las Repúblicas, las 
grandes y las pequeñas, extienden el 
puño hacia la Europa central, en un 
gesto de romanticismo generoso y H 
beral.
En los rincones pamperos, en los 
riscos andinos, las palabras marchan 
mordientes contra la tiranía alemana.
Un entusiasmo y un optimismo de 
demócratas luchadores, llena a los cu­
banos, a los brasileños, a los argenti­
nos, a los chilenos, a todos esos pueblos 
de raza y de lengua españoks.
Ellos admiraban ingánuameate a Eu- 
íopa, y por un decreto del destino ti á 
gíco, hoy fraternizan más sólidamente 
l ^ n  la Europa democrática...
. T éntre tanto, aquí sigue España 
; ^ourrucada, de espaldas casi a esa Eu- 
»p«.
Los agentes alemanés laboran aquí 
a sus anohas, y  España so encoge de 
boBabr«|.» DesMeen los submarinos umo 
y otro barco, y ealla. No importa que 
el último, bárbaramente torpedeado, el 
San Fulgencio, hubiese llegado a In­
glaterra antes de la declaración del 
bloquee, ni que fuese hundido sin pre­
vio avise, ni que haya sido vejada su 
tripulaoión, ni que navegase hacia Bs- 
r paña con carbón y no con proa a un 
pueblo beligerante.». España se resigna.
No tiene fuerza más que para pedir: 
algodón, a Norteamécioa; azúcar, a Cu­
ba; trigo, a la Argentina; azufre, a Ita­
lia; oarbóp, a Inglaterra; y unas Cuantas 
pesetas por nuestras naranjas, por nues­
tros frutos a esta última nación y por 
QQsstres vinos a Francia; y todo por 
amor de Dios.
Y si nos preguntaran qué hacemos 
en España per la Europa que lucha por 
la libe tad y el derecho, qué le ofrece­
mos ¿vamos a responderle que sola­
mente fireifeaB y vino, a cambio de bue­
na rezuaneración, cuando la tragedia 
pide desinterés, algo de alma 6 un peeo 
de corazón, al menos?...
¡Qaá tristeza y qué vergüenza!
Han llegado los días de 1917, y pon 
ellos la separación moral de España de 
la Áatóriea que se la separó polítioa- 
ments en 1820 y en 1898.
Hoy la tragedia hispánica se repre­
senta entre dea banderas. Una ameri­
cana que hiende el aire radiante y esa 
otm española que se hunde en la popa 
de Questres barcos mercantes, abatida 
per los balazos de les submarinos ale­
manes...
El baniiguettt d e  e y e r
En honor de 
Moreno Calvete
Uñ grupo de amigos y admiradores 
del que hasta ahora ha sido competen­
tísimo y laboríos© inspeetor jefe de pri­
mera enseñanza de Málaga, don Emilio 
Moreno Calvete, organizó en su honor 
wi banquete, a«to que se celebró ayer, 
a la una de la tarde, en la terraza de 
Hernán Cortés.
Nada más juste, tratándose de fun- 
«iénario tan ilustrado, batallador in­
cansable en pro de la enseñanza pri­
maria, suya gestión en Málaga perdu­
rará durante bastante tiempo, como 
elevado recuerdo de dispesieienes y 
mejoramientos que tanto han benefíciá- 
Í9 á la educación cultural de los niños 
y a la clase de profesores.
Teniendo que ausentarse en breve de 
Málaga el señor Moreno Calvete, sus 
amigos y admiradores quisieron tribu­
tarle una cariñosa y entusiasta despe­
dida, telebrando el acto que nos ocu­
pa, cuya brillantez eerrespondió a los 
respetos y cariños que amigos, subor­
dinados y superiores, profesan ai feste­
jado.
L a p r a a id e n c i a
La mesa presidencial fué ocupada 
per el festejado, quien sentó a su dere­
cha al Gobernador civil, señor Torres 
Guerrero; diputado a Cortes, señor Es­
cobar; el director de esta Normal, señor 
Quintero Cobos; el diputado prpvin 
cial, señor Lomas Jiménez y la señorita 
Pilar Moreno Montiíla, y a su izquier­
da el concejal, señor Oómei de la Bár 
cena, quien ostentaba además la repre 
sentación del alealde; él vicepresidente 
de la Comisión provincial, señor Egea 
Egea; el Delegado regio de primera en­
señanza, señor Díaz de Eseovar; el nue­
vo inspector de primera enseñanza, se­
ñor Verge Sánchez; el concejal, señor 
Viias del Pino, el secretario de la Dele­
gación, señor León y Donaire, y la ins- 
pectera de primera enseñariza, señorita 
Sinforosa Vallejo.
O tros eom óósá los
En dos grandes mesas tomaron asien­
to los demás comensales.
Eran éstos, don Ildefonso Vera Lara, 
doña Patrocinio Montárjez, doña Delia 
García Dómine, don José Hermoso 
Ruiz, don José Muñoz Fernández, don 
Alfonso Muñoz Molina, don José Yá- 
ñez Rodríguez, don Lucas Fernández, 
doña Juana Muñoz, den Mariano Mu­
ñoz, doña Antonia Reeio, doña Victo­
ria Játtregui, den Enrique Robles, don 
Franeisoo Santiago, donjuán Montá- 
ñez, don Francisco Guerrero^ 4en Ra­
fael García, don Modesto Oaíbía Mo­
reno, don Demetrio Lópéz, don Fran- 
eisco Redríguez Hernández, don Luis 
Magaña, don Luis Qálver, doña María 
Sierra, don José Delgado, don Fran­
cisco Povea, don Miguel Cruz, don Mi­
guel Rojas García, don Gustavo Vallejo 
Lara, don Francisco Dios, doña Carmen 
García, doña Remedios Tines, doña 
Teresa Sevillano, don Adolfo Rivera, 
don José López Sánchez, don Juan Sán­
chez, don Francisco Espino Morales, 
don Eduardo Fernández Gómez, don 
Julio Lelva Linares, don José Almarzá 
Gómez, doña Alia Álraáchar, don Alfre­
do Muñoz, doña Carmen Zea Urbahó; 
don Félix Escalante Gutiérrez, don Sal­
vador Gestal Rueda, don Manuel Fer­
nández, don Salvador Pradal Sierra, 
don Fernando Botella, don Angel Gó­
mez, don Luis Moreno, don Antonio 
Blanca Cordero,y algún otro señor, cu­
yo nombre lamentamos no recordar en 
este momento.
En representación de la prensa asis­
tieron los señores Navas Ramírez, por 
La Unión Mercantil, Jiménez Platero, 
por El Regional; Cdii:hdi\\zÚ3i, por El 
Defensor Mercantil; Sánchez, por La 
Unión Ilustrada; Chinchilla, por La De­
fensa; Alcántara, por El Diario Mala­
gueño; Rodríguez Lucena, por El Cro­
nista y nuestro compañero Rodríguez 
Cuevas, por EL POPULAR.
El m e n ú
Servido eon el esmero péeuliar del 
Hotel Hernán Cortés, se hizo honor 
muy cumplido al siguiente menú: 
Entremeses variados 
Paella a la valenciana 
Merluza a la mayonesa 
Entrecotte a la parisién 
Frutas, quesos 
Vinos y licores
Durante la comida imperó la franca 
cordialidad de esta clase de actos, de- 
rrocháfidose el buen humor.
La nota sugestiva diérenla las seño­
ras y bellas sefioritas que, como habrán 
podido apreciar nuestros lectores, con­
currieron en crecido número.
L a s  a d h e s io n e s
El secretario de la Delegación Regia 
de primera Enseñanza, señor León y 
!)GMaire, principal organizador del acto, 
dió lectura a las adhesiones, que fueron 
muchas y entre las que recordamos 
las de los señores diputados a Cortes, 
lEstrada y Gómez Chaix, obispo de Má­
laga, don Carlos y don Adolfo Alvarez 
Aguilera, señores Abad Pizer, Alvarez 
Aguilera, Cárdenas, Diaz de Casas, 
Vega del Castillo, Palomo Campos, Ca­
loría, Rosado, Díaz Serrano, Lucras, 
Vinuesa, García Guerrero, Narváez, 
Moreno de Zayas, Gallero, Gómez Del­
gado, Navas, Mora Remero, Jesús Fer­
nández, Víilanueva, Villar Ortega, Gar­
cía García, Escobar, Soriano Giménez y 
León y Serralv*. También se recibie­
ron adhesiones de la Astciaoién de
maestros de Ronda, del Comité de Ex­
ploradores, de la Juntas locales de- pri­
mera enseñanza de Benamocarra, To- 
rremolinos, Valle de Abdalajís, Piza­
rra, Mollina, Fuengirola y Alozaina.
Ádem4s, el señor León y Donaire díó 
lectura a úna sentida carta de don Pas­
cual Santacruz, que fué muy celebrada.
O f  B * e o i m i 0 n i o s  y  b ii*ÍR súis
Ofreció el banquete, el señor Verge 
Sánchez, quien dió lectura a unas co­
rrectísimas ciiartíllas, elogiando la labor 
llevada a cabo por el señor Moreno 
Calvete.
Señala la particularidad de que el 
festejado, al abandonar voluntariamen­
te el cargo que ha desempeñado lo ha­
ce para ir a prestar Servicio en otro 
más modesto, en el que proseguirá su 
inapreciable labor de-educar a la infan­
cia. Hace resaltar la importancia del 
acto por encontrarse allí congregadas, 
autoridades, prensa y brillante repre­
sentación del profesorado primario.
Excita a todos a contribuir por la en­
señanza pedagógica.
El señor Quintero Cobos, dedica 
también elogios al señor Moreno Cal­
vete, preponiendo que los allí reunidos 
se suscriban eon el importe de un cu­
bierto para una cartilla del Instituto 
Previsión y ofrecerlas a los niños po­
bres de las escuelas. Elogia a dicho 
Instituto y él de su parte ofrece suseri- 
bírse por diez pesetas.
Termina eón nuevos elogios al feste­
jado.
El señor Diaz de Eseovar, evidencia 
el conjunto de alegría y de tristeza que 
representa este aoto: alegría porque en 
él se festeja a un hombre digno de ello 
por todos conceptos y tristeza por qué 
sé aleja de nosotros amigo y funcíoná- 
nario tan querido.
Dice que el seí)or Moreno Cálvete 
es para él un hermano, dedicándole a 
este propósito frases cariñosisimas y" 
enaltecedoras.
Recuerda cuanto ha hecho’por la en­
señanza en Málaga y el agradecimien­
to en que todos deben estarle por su 
obra pedagógica.
El señor Gómez de la Báfcena, ma- 
nisfiesta que pensaba concurrir al acto, 
confundido entre ios comensales, como 
compañero que es deL señor Moreno 
Calvete, en el comité de Exploradores, 
pero al ostentar la representación del 
alcalde se ve obligado a hablar.
Después de dedicar elogios a la per­
sona y hechos del festejado, como re­
presentante en el aet© dé Málaga, en 
nombre de ella le da ün abrazo ai Se­
ñor Moreno Calvéte.
El señor Egea Egea lamentóse de la 
falta de condiciones como orador, que 
le impide exteriorizar cuanto piensa; 
acerea del acto.
Significa lá honradez del señor Mo­
reno Cálvete como funcionario público, 
citando a este propósito un caso oeu- 
rrido recientemente entre él y la Comi­
sión Provincial. Considera que Málaga 
pierde un gran éspiritu que tanto se 
desviílaba por la enseñanza.
El señor Escobar Acosta manifiesta 
que ha tenido especiai interés en venir 
a este acto, por ser el señor Moreno 
Calvete un gran amigo y contertulio 
del Circulo Mercantil.
Enaltece a la región aragonesa de lá 
que es natural el festejado y con tal 
motivo se refiere al separatismo y a la 
unidad nacional. Dedica grandes elo­
gios a la labor del festejado, y se suma 
a la iniciativa del señor Quintero y se 
ofrece a todos para cuanto pueda ser­
virles.
El señor Torres Guerrero, dice que 
asiste al acto a requerimientos ajenos 
y a sentimientos íntimos. Se ha sentido 
emocionado al oir hablar de su tierra. 
Entona un cántico a la patria y se ofre­
ce a todos.
Don Adolfo Rivera pronuncia frases 
muy sentidas, hablando en nombre de 
los profesores.
Visiblemente emocionado se levanta 
a hablar el señor Moreno Calvete, re­
cordando que vino a Malaga sin solici­
tarlo y cuando menos lo esperaba él.
Abrumado por los elogios que le han 
dedicado, sé cree en el deber de hacer 
constar que no es a él a quien Málaga 
debe sus mejoras a la enseñanza, sino a 
los señores Bergaraín, Górae* Chaix, 
Escobar, Pérez de la Cruz, Cintera, epn 
su labor en EL POPULAR, Rivera Va  ̂
leníín. Viñas, Martín Rodríguez, Larios 
y Díaz de Eseovar, a quien ensalza es­
pecialmente.
También elogia los trabajos realiza­
dos en pro de lá enseñanza por el ins­
pector señor Verge y la inspectora se­
ñorita Vallejo, así como de todo el pro- ,,
fesoradq, que puso de su parte euajiío > 
pudo en esta obra redentora.
Está muy agradecido a Málaga por 
que aquí se le concedió una preciada 
recompensa.
La gratitud perdurará eternamente 
eii su alma, igualmente qué en la de sus
Termina dando un abrazo a Málaga 
en/la persona del señor Góméz de la 
Bárcena, queja representa.
Todos los oradores fueron aplaudi­
dos, siendo ovaciones cariñosísimas las 
^ue se tributaron al digno inspector de 
primera enseñanza, que tan buenos re­
cuerdos y mejores amigos deja en Má-
Do soóiodadl
Han regresado de Granada, el ilustre in­
geniero don Pedro Ansorena y su bella es­
posa, doña Julia Garret.
Se encuentra tptolmente restablecido de la 
dolencia que le ha retenido en cama, nuestro 
particular ámigo don Miguel de Mérida Díaz. 
Mucho lo celebramos.
Coii motivo de la grave enfermedad que 
que aqueja a su señora madre, ha venido de 
Madrid, nuestro distinguido amigo don José 
Gómez y Gómez Pizarro, hermano del señor 
marqués de Barzanaliana.
A sus posesiones de Pizarra, han marcha­
do, para pasar una temporada, la distinguida 
familia de nuestro estimado amigo don Juan 
Marín Sel.
A consecuencia de un fuerte catarro, guar­
da cama desde hace unos días, el conocido 
comerciante don Bnrique Grana- 
Deseárnosle alivio.
Ha venido de Granada, el propietario de 
aquella capital, don José La Chica Iifuigo.
■̂§ - . ■
Ha sido pedida la mano de la bella señorita 
Isabel Fuentes Gallardo, para el joven don 
Antonia Avivaz Fernández, dependiente de 
las oficinas de la casa mercantil de don Ra­
món Mora y Compañía.
La boda se celebrará en breve.
§
Anteayer, por la tarde, se celebró e l matri­
monio civil, de nuestro querido amigo y co­
rreligionario, el concejal de este Ayunta­
miento,don Domingo del Eíp Jiménez, con la 
bella y distinguida señorita Araceli Garzón 
Garrido
El acto tuvo lugar, en el domicilio de los 
contrayentes, asistiendo para autorizarlo el 
juzgado municipal de la Alameda, actuando 
de juez el señor Navarro Navajas y como 
tesíigo.s los señores don Pedro A. Armasa 
Ochandorena, don Narciso Pérez Texeira, 
'don Antonio García Morales, don Fernando 
. Espinosa de los Monteros, don Martín Gra­
nados de Lama y don Francisco Marín López.
Los nuevos esposos, a quienes deseamos 
muchos felicidades, saldrán en viaje de boda 
para Madrid, Barcelona, Valencia y otras 
edítales.
El G íroulo
A p arec e rá  en b rev e
LOS EXPLORAOORES
A las nueve de la mañana partió ayer 
de la estación de los Suburbanos el 
tren que había de eondueir a Torre del 
Mar a la tropa de Exploradores mala­
gueñas.
En el eitado pueblo aguardaban a 
éstos las autoridades del mismo, la 
seeeión de exploradores y numeroso 
púbíieo.
Poco después llegaron los explora­
dores de Véiez-Málaga, con su jefe, él 
ilustrado profesor mereantil, don José 
García Julián.
Lá tropa desfiló por las calles del 
pintoresco pdeblecito costeño, hacien­
do diversas maniobras en la Alameda.
Luego que cada «boy-scouí» hubo 
consumido la merienda que portaba en 
su respectivo morral, se formó de nue­
vo la fuerza, dirigiéndose por la carre­
tera a Véiez-Málaga.
Aquí efectuaron diversos movimien­
tos y terminados éstos tomaron café ea 
el titulado «Niza», emprendiendo des­
pués la marcha hacia Torre del Mar.
El tren regresó a Málaga a las siete 
de la tarde.
Potit Palaia
Palaeio del cinematógrafo 
“Hoy Lunes seleccionado programa 
La preciosa cinta de gran éxito 
dxarablto m ete la pata  
Estreno de la película cómica 
£1 artícu lo  123
Estreno sensacional: la grandiosa 
creación de Qaumont en cinco actos, 
titulada
EL HOiaeRE nmSTERIOSO





U a c r e t o
París.—Se ha publicado un decreto 
permitiendo la importación de varios 
productos y prohibiendo rigurosamente 
la de los alcoholes.
PROVINCIAS
Madrid 15-1917,
G a m b ó
San Sebastián.— Reina expectación 
por escuchar al señor Cambó, quien 
declara ser completamente Inéxaeíp 
que no le hubiese concedido importan­
cia al torpedeamienío del «San Fuígén- 
eio.»
Añadió que en el caso de formación 
de un Gabinete nacional, él no acepta­
ría ninguna cartera.
La conferencia versará sobre los pro­
blemas nacionalistas, en relación con lá 
vida de las vascongadas y Cataluña.
Esta tarde se celebrará un banquete 
en el monte Igueldo, y por la noche re­
gresará a Madrid el señor Cambó.
Gr « o  r a s - o
Sántandér.^En el Hospital, al prac­
ticar la autopsia a una niña, se encon­
traron los doctores con que la pequeña 
tenia el corazón en el lado derecho del 
tórax y el hígado en el izquierdo.
La muerte se debió a una lesión car­
diaca, de efecto instantánéo.
Los médicos dicen que este es un 
easó rarísimo.
T orpedea m iento
Sanlúcar.—A veinte millas del puer­
to, un submarino alemán torpedeó al 
buque portugués «Droimate», cargado 
con petróleo y gasolina, que se dirigía 
a Gibralíar.
Desplazaba el buque 450 toneladas.
Parte de la tripulación llegó en un 
bote a la playa de Arroyo Hondo..
Falta otra embarcación que también 
llevaba tripulantes, temiéndose que ha­
ya volcado, a causa del violento oleaje.
Cerem onia
Guadalajara.—Con gran solemidad 
verificóse la ceremonia de descubrir en 
tres calles las lápidas dedicadas a enal­
tecer la memoria del arcipreste de Hita, 
del catedrático don Benito Fernández, 
y del actual alcalde, don Miguel Fluí- 
tere.
Asistieron las autoridades y los dipu­
tados.
Al terminar el acto, el alcalde obse­
quió con un banquete a los invitados.
A rreg lo
Valencia.—Se ha solucionad© satis*? 
faetoriamente la huelga de fundidores.
A c c i d e n t e
Oviedo.—En él pueblo de Quirós, un 
desprendimiento de tierras causó la 
muerte a tres obreros que trabajaban en 
el franqueamiento de la carretera.
C onferencia
San Sebastián.—El teatro de Bellas 
Artes aparece completamente lleno, 
asistiendo todos los regionalistas.
Cambó ocupa la tribuna y el abogado 
señor Izaguirre hace la pjesentáción.
El conferenciante empezó su discur­
so hablando del nacionalismo catalán y 
vasco, recordando la conservación del 
idioma.
Dice que debemos estar preparados 
para la hora de la paz y defender los 
principios de las nacionalidades,
Sostiene que los regionalistas no 
son enemigos de nadie y ataca honda­
mente al Gobierno, por entender que 
desarrolla una política nefasta.
No cree posible la unión ibérica por 
hallarse España pendiente de proble­
mas nacionales interiores.
Relaciona todo esto con el ideal sur­
gido en [otros países, como, Polonia, y 
termina diciendo que los nacionalistas 
deben confiar en el triunfo del ideal y 
trabajar por él.
Despuéo del aeto, celebróse un ban­
quete en Monte Igualdo, donde Cambó 
prsnunció un brindis de tonos naciona­
les.
En el expreso marchó a Madrid el 
señor Cambé, acompañado de les di­
putados que con él vinieron.
Fueron despedidos los excursionis­
tas por algunos amigos y significadas- 
personas.
B a n q u e t e s
Madrid.—En el Mundial Palace se ha 
celebrado el banquete con que los jai- 
misías díeidentes obsequiaban al dipu­
tad® provincial Roma, por haberse se­
parada del partido.
Durante el acío un joven dió el igrito 
de viva el Comité regional, lo que pro­
dujo gran confusión, repartiéndose al­
gunos estacazos y bofetadas.
Resultaron varios lesionados y tuvo 
que intervenir la policía.
C o s i s t i ty iü ié n
, Oviedo.—Se ha constituido la Junta 
encargáda dé distribuir socorros entre 
los pueblos û ’mnifícades por les últi­
mos temporales.
Oiiigésicias
Bareeíona.—El juzgado de Ataraza­
nas se ha encargado de, practicar dili- 
géiicias en el asunto de la explosión de 
un peíárdo, ocurrido a p r  en el portal 
del Fomento de! trabajo.
Supónese que el autor del atentad® 
es un jovenzuelo pertenesíente á una 
cuadrilla dédieada a difundir la alarm í̂ 
por la población.
T O R O
ü a d p i d
Hoy se celebró la segunda de jabono, 
con lleno completo.
Se lidiaron toros de Murube, bravu­
cones, y uno de Medina Garvey.
Comienza la corrida con una hora de 
retraso, porque precisó enarenar el 
ruedo, a causa de ¡a enorme granizada.
Galio muletea movido, adoptando 
grandes precauciones, y para abreviar 
arrea un sartenazo, que se pita.
Gaona torea regularmente y haee 
una faena ligera, eumpíiéndo con el es- 
toque.
También Belmonte toma medidas pa­
ra jugar la flámula, y luego de sufrir un 
desarme, pincha en un brazuelo y sale 
empitonado, recibiend® un puntazo 
leve.
Coge Gallo los trastos e inicia las 
«espantás», que corean los pitos, y «o- 
mo en su trabajo se adviene un niiedo 
enorme,caen al ruedo multitud de almo­
hadillas y algunas botellas, io que aca­
ba de desconegrtar a Rafael, que mate­
rialmente, mecha a su enemigo.
(Bronca).
En el cuarto de la serie, Gallo repite 
las «espantás» y oye dos avisos, acom­
pañados de insultos y de proyectiles.
El diestro sufre un derrote, perdien­
do una manga, que se lleva el toro en 
un cuerno.
Por fin, y atacado de aburrimiento, 
dobla el animal.
Gaona lancea superiormente y colo­
ca estupendos pares de banderillas.
Con la muleta trastea de cerca, gua­
pamente y sin olvidar los adornos, 
acabando de un buen volapié.
(Oreja y dos vueltas al ruedo).
requiere los bártulos, y entre síseos des 
arrolla una faena pésima, en la que mb-\ , 
nudean las huidas.
, Indignados los espectadores, se echan-  ̂
al ruedo, y a más de insultarle y tirarli 
las almohadillas que quedaban, tfstai > 
de agredirle, protegiéndole los gu^- • 
días. i
Con gran trabajo despacha al asta­
do, infamemente y entré tricornios, lo 
que hace que arrecie el tumulto.
En el patio de «aballes, mostrandífc 
actitud hostil, el público espera a 
fael, que aparece bien custodiado, y 
como los que aguardaban pretenden, 
lincharle, los guardias tienen que fiar 
una carga, de la que resulta un herí do« 
Además se practicaron tres deí gn*? 
ciones.
Aprovechando la confusión. Galla 
monta en un auto, que arranca eiÉÍre j- 
una lluvia de insultes y de piedras.
El escándalo ha sido mayúseulo. 
Belmonte tiene una herida en e! bra­
zo derecho, de diez eeníímsíros dé lon­
gitud.
El doctor Serrano, que le asiste, »« 
se atreve a aventurar juicio. > -
Témese que sobrevenga la inñama-
üalló, en sustitución de Belmontejfcí
- I s s L a á i f l É . ÉÉaijiii gSMÉiWgii
eíón, en «hjo «aso no podría aetuar en 
Sevilla. “ ^
ÜB1 ¥ i s t a  A l e ig r e
?-a novillada se suspendió porque la 
aí'itoridad se negó a aceptar dos novi­
llos defectuosos.
E n  M n S e n c ia
Con entrada floja se han lidiado toros 
ée Veragua, que cumplieron.
Malla trabaja en su primero con in­
teligencia y valentía.y pinchando queda 
auperior, obtenienda un apéndice a«- 
licular.
Coloca a su segundo buenos pares 
ée banderillas, siendo evaeíonado; la 
i'iena de muleta es regular y pincha 
inedianameníe.
Saleri desarrolla en uno labor ador­
nada y excelente, para una gran esto- 
€a*ia que le vale la ©reja.
jEn el otro suyo se porta Julián Suá- 
tez como un valiente, rematando al bi- 
^lip de una buena estocada.
' ■Ballesteros tuvo una tarde pésima, 
cscQChando^des avisos al matar su se- 
gundo.
Los novillos de Soto^nayor resul­
taron bravucones.
Vaquerit© mostróse/rfabajador y va­
liente, cortando
Pacorro superior «on el per­
cal y la franela, pinchando
bién.
. P '^ísnte !a lidia del quinto novillo 
cogido Pacorro aparatosameate, de- 
frM ndole la res, que arremete centra 
el diostro a cornadas y cotes.
Resu'íó con un fuerte varetazo y ma­
gullamiento.
Angelete quedó superiormeate to- 
yeando y matando.
: E s a  ú m  S a n t i S K n a r f a
Los novillos de Santamaría, buenos, 
Hijííóüío, valiente. Pinchando fuá 
•vacionado
Lo volteó un bicho, resultando ileso. 
Chaniío trabajó de cerca y con valor. 
Con el acero, ovacionad©.
Amuedo dió pruebas de inteligencia, 
neereandose bastante. Corté la oreja de 
su segunda;,
A Chanito se le concedió la oreja 
del quinto.
L a
Un periódieo publica las siguientes 
manifestaciones de! señor Cobián.
«No creo que exista ningün espafíol 
tan malvado o loco, que piense romper 
la nentralidad la cual hay que mante­
ner a todo trance, sobre todo y ante to­
do, cueste lo que cueste.
Comprometer a España en los actúa-*- 
les momentos, aventurándola en una 
guerra, equivaldría n su aniquilamiento 
y destrucción.
Opino que si algún Gobierno se atre­
viera a romper la neutralidad, realiia- 
ría un acto de verdadera traición a la 
patria,
Jamás me prestaría a ser cómplice de 
ello, ni directa ni indirectamente.
También otro períHíco publica ma­
nifestaciones, que atribuye a un minis­
tro, suponiéndose que se trata de Bu- 
rell, quien declara que la mayor garan­
tía de que no se romperá la neutralidad 
es--dlce—que yo sea ministro.
Aseguro que ningún Gobierno, del 
que yo forme parte, la romperá, pér 
que yo tiraría la cartera, rechazaría las 
amistades y abandonaría todo y a todos 
por lo que es ea mi una creencia pa- 
tiiótiea.
En el comunicado britail^ fio Se dan 
precisiones geográSeas.
Los alemanes, a! pie de la cresta de 
Vimy, perdida por eUosj se sostienen 
eb el pueblo de Vimy totóvía;
Pero los ingleses ocupan la posisíófi 
dominante.
Ésa situación no poilfá prolongarse 
hiuchoi
Al sur del Scarpe, los ingleses kan 
tornado Ies puebles de Heninel y Wan- 
ceurti «en sus defensas; han pasado el 
río Cejeul y se han instalado en las 
áltUras de la orilla ©rieñtai. :
Sigue el cañonee en el frente írancé|$, 
del Somme al Aisne.
Indudablemente pronto habrá en el 
mismo luekas violentas de infantería.
En los demás frentes no ocurre nada 
importante.
In v e n to
La perra europea
m M m m
Madrid 15-1S17.
s o Ibb<« i« i n@ siti*a lB cia«a
Siguen ios periódicos comentando 
)a situación, y publican deGlaraQionss 
de personalid.ades, eoíncidiendq qftel 
criterio de la neutralidad,
Maura ha dicho que en brevé habla­
rá claramente, y definirá su criterio so­
bro la situación.
Sinchei Toca manifestó: Siempre 
tuí neutral pero hay cosas que pongo 
por encima de todo, y es que nos envi­
lezcamos. ün'a de los mayores daños 
que podenj'08 sufrir es que se nos trate 
sin el que nos conaede el de-
Informes oficiosos dicen que el Go­
bierno alemán contestará a la nota de 
España prometiendo no crear perjui­
cios a nuestro comercio, aunque insis­
tiendo e» la necesidad de que los bu­
ques respeten la zona d® bloqueo.
Qe oanrapo
El ccjnde d« Romaaoñes pasa él día 
en cl eampo.
S e á o r ita  pelig rosn
El ministro de la Gobernación mani- 
lestó a los periodistas que había sido 
puesta en libertad la señorita holande­
sa Jacometti, pero considerándosela 
como muy peligrosa por sus ideas 
anarquistas, y de acuerdo con el minis­
tro de Holanda se tenia decidido 
que fuese a Vigo, donde se espera va­
por que la conduzca a su país.
S^® nf® i«G neia
Gimeno conferenció extensamente 
€on Jordana y con el ministro de Ma­
rina.
ü o l l a "  © B ^istin a
Doña Cristina, aunque aliviada de su 
dolenoia, no salió de sus habitaciones 
particulares.
La visitiron los infantes don Carlos, 
don Firfland©, doña Isabel, doña Luisa 
y la duquesa de Talayera.
ñ. ¥iS{laBSissns«if|Bse
Los infantes Carlos y Luisa han mar- 
thado hoy a Villamanripue.
. d 8 8 m ® s i t id ^ .
El embajador de los Estados Unidos 
Visitó a Gimeno para maniefestarle que 
«arecia de fundamento la noticia que 
publicó un "periódieo diciendo que con 
ocasión de un banquete celebrado en 
Londres al que asistieron el Presidente 
del Consejo y los representantes alia­
dos, pronuneíara e! ministro americano 
palabras desagradables para España.
. L a s  c e n s s e i t s i s .
Dato estuvo ea palacio, eenversan- 
do con el rey durante mas de hora y 
inedia.
La entrevista se comenta mucho, su- 
peniéndoBC que esta es otra de la serie 
de conferencias que celebrará don 
A.lfonso con los prohombres, para tra­
tar de todos los problemas.
A la salida el señor Dato se mostró 
resorvadisimo, negándose a hablar con 
los periodistas.
A'
. F.í rey, a coaseueneia áíe la eatrevis-
l í  coH el jeíe íle kts eonser
\á¡dc;tís, íeírasó su vĵ Eje a Araujuez, 





Ai sur de San Quintín continúa el 
combate más allá de las posiciones 
conquistadas por las tropas francesas.
Los alemanes resisten enérgicamente.
La artillería francesa ha bombardeado 
violentamente las organiíapiones ale­
manas, entre el Somme y el Ol$e.
Los ingleses han eontraatacado en el 
sector comprendido entre San Quintin 
y Cambrái, conquistando, después dé 
un violento combate, las posiciones 
enemigas en un amplio frente, desde el 
norte de Hargicourt hasta Metz-en-Co- 
uture.
Han ocupado la granja de Sart,el bos- 
f dné deOauchey el pueblo y bosque de 
I QouzsaumonL
Las lineas Sn|tlé8áé pasan actualmen­
te por mas allá de Givenehi, a medio 
kilómetro al sur de Vimy, atravesando 
la parte sur de Farbus, bordean los lí­
mites orientales del bosque de Farbus y 
jalando a 500 metros de Bailleul, atra­
viesan el camino de Arras a Crevelle. \
La ofensiva inglesa ha desbaratado 
los planes de los alemanes, que le pro­
ponían bombardear Arras con obuses 
de 420 cargados de ácido prúsico.
Las piezas de ese calibre habían lle­
gado ya a Couay para colocarlas en el 
pueblo de Farbus, que acaba de ser to­
mado por los ingleses.
Las tropas británicas efectúan nue­
vos avances en el trozo septentrional 
de su frente.
Marchan hada Lens, por las dos ori­
llas del arroyo de Souchez y por el nor­
deste de la cima de Vimy,
Al sur de la carretera de Arras a 
Cambrái han ocupado , la orilla derecha 
del Cojeul, después de haber recon­
quistado las aldéas de Wancourt y de 
^afiinel.
En el resto de la linea inglesa se ha 
paralizado el movimiento, y aguarda­
ron a que la acción dé los franceses, 
probablemente retrasada por el mal 
tiempo haya adquirido todo su desarro­
llo.
El último párte francés sólo registra 
luchas de artillería.
Por otros conductos se sabe que las 
trepas francesas han asaltado las posi­
ciones enemigas situadas al sur de San 
Quintín.
Fué un ataque muy amplio, que se 
extendió entre el Somme y el norte de 
Crugies, hasta la carretera de La Fere a 
Saint-Quintin, y al norte de Urviilers.
Se apoderaron de varias líneas de 
trincheras e hicieron algunos prisio­
neros.
Prosigue la lueha de artillería en la 
región del norte del Aisne y de Cham­
pagne.
Los triunfos del ejército inglés causan 
muy desagradable impresión a los ale­
manes, que ño pueden negar esas vie- 
tdrias.
Quisieran demostrar que ellos sólo 
han cedido ante medios mateñales; 
pero que sus infantes jamás han retro­
cedido ante los ingleses, sobre todo en 
la cima de Vimy.,
Pero como no pueden acogerse al 
silencio, exageran las pérdidas que ha 
experimentado la' infantería britániéa.
Sin embargo, eso no impide que los 
ingleses hayan reconquistado esa cima, 
que los germanos consideraban inex­
pugnable y cuando al evacuaría deja­
ron allí numerosos cañones, sería por­
que los infantes británicos los atacarían 
furiosamente a la bayoneta.
Eí hecho es que no han cesado los 
avances de la infantería británi@a en la' 
carretera de Cambrái, donde ha tomado 
Chapelle, Ecuchy; después Liílage y 
Menchy, al norte de esa carretera yi 
últimamente Wancour y Heninel, os 
decir, que han llegado a la orilla dere-, 
cha del arroyo de Cojeul.
Si las fuerzas británicas han sufrido 
enormes bajas. Jo que aán no ^bembs, 
sus ataques no han sido infrúétuosos, 
ya que han rechazados a los invasores 
a «eho kilómetros al este de Arras, a 
cuyas puertas luchábase no hace mucho 
tiempo. f
Los ingleses han vuelto a atacar al 
norte de la «resta dé Vimy y a! sur del 
Sca'rpe..
La esta «íc Viniy está separada del 
macico de Notre Dame de Lorette por 
!a depresiéx dé Squókéz.
Oleen de Nueva York que en breve 
termíaará la campaña submarina, gra­
das al descubrimiento de un gran in­
ventor americano, de absoluta eficacia.
tSoimintoAdo
Al norte y al sur del Oise, nuestra®
 ̂ baterías se mostraron activísimas toda
jlaftO G héi
( Nuesífbi reeonodimiehíts ehaotitm- 
I ron las trincheras enemigas fuertemeil- 
I te ©«upadas, cogiendo prisioneros. 
t ú  la Champagne, lucha dé artüiefíá 
violenta.
Al esté dé Maisbhs CHampagnCj es- 
éairamuMas «on granadas ae mano.
Por algunos puntos penetramos en 
las trincheras adversarias, regresando 
«ón impertánle botín.
ÉM lá derecha del Mosa ataóó ói eñé- 
migo al nordeste del bosque Courricres 
y también en Chambrettes, malográndo­
se ambo» intentos. •
Algunos infantes alemanes que inva­
dieron nuestras avanzadas del bosque 
Courrieres, fueron muertos 0 quedaren 
prísíbñefos.
Nuestros pilotos derribaron aí norte y 
sur de Arras cuatro aparatos alemanes 
y obligaron a aterrizar, con serias ave­
rias en sus lineas, a varios 
El día 14 derribamos once aparatos, 
con nuestros «añones especiales y tam­
bién un globo cautivo*
El 15 I&ntam.os 4.163 kilos de pfó- 
ycctilcs sobre la estación y estableei- 
mientos militares de Briey y 4.200 so­
bré taf e§tá?iftté§ de Méziefes y Sedan,
D® B o m a
e;. V
Oomentarlos
La prensa alemana comenta la batalla 
de Arras diciendo qué la retirada ale- 
mada está justificada como medio de 
vencer la superioridad numérica del 
enemigo.
Los críticos aíerrlanés dicen que se­
gún el alto mando, los ataques ingleses 
tienden a convertirse eri acciones lo­
cales y que es muy prematuro hablar de 
que puedan romper la línea alemana.
De ZupíoIb
. , Deoórds.nes
Han estallado graves desórdenes en 
Elberfeld.
El Ayuntamiento empezó; por reque­
rir el auxilio de los bomberos para cal­
mar la efervescencia pública, pero la 
muchedumbre destrozó las bombas.
Tuvo que intervenir la policía dando 
varias cargas, sin conseguir despejar.
Entonces, como medida estrema, se 
solicitó el auxilio de la tropa.
Los soldadoís hicieron fuego, hirien­
do a muchos manifestantes.
A consecuencia de los desórdenes, 
se realizaron más de 300 detenciones,
De Peti^egrasHo
Rumania y Rusia
Comunican desde Jassy que interviú-, 
vado por el corresponsal de un periór 
dico rumano, Milioukoff, el ministro de 
Relaciones Extranjeras del Gobierno 
provisional ruso, le ha hecho in^portan- 
te« raanifestaciories a propósito de las 
relaciones ruso-rumanas.
«El Gobierno provisional ruso reco­
noce los grandes esfuerzos realizados 
por Rumania y no ignora detalle algu­
no de la gran tragedia en que se mue­
ve. ' '
Sabemos igualmente que se impone 
con urgencia un aprovisionamiento me­
jor del frente rumano.
Conozco personalmente la verdadera 
situación del mismo, porque recibo to­
dos los dias noticias de allá.
Sé por tanto, lo que debemos hacer. 
Repita usted a sus compatriotas que 
Rumania puede eontar con la Rusia de­
mocrática y que hoy deben desapare­
cer todas cuantas dudas podían existir 




El Gobierno uruguayo anuncia que 
se acoge a la actitud de los Estados; 
Unidos respecto a Alemania.
D o  D M o n o o  A i l lo s .
' Cañoneo.
Otro barco argentino ha sido caño­
neado por un sunijprgible, resultando 
un marinero hendó.
Con este motivo la sensación es 
enorme.
D® La P«iz *
Ruptura
El gobierno de Solivia ha roto sus 
relaeiones diplomáticas con Alemania.
De Lima
Lamentoolón y votos
La cancillería peruana telegiafía a 
Washington lamentando que los Esta­
dos Unidos se hayan visto obligados a 
entrar en lucha con Alemania.
Haee votos porque la guerra termine 
pronto y anuncia que no abandonará 
su neutralidad.
De BffiashiRyton
P la n  d e  g u e r r a
El plan de guerra del gobierno de 
los Estados Unidos cóm prele las si­
guientes medidas:
1.  ̂ Utilizar los barcos dé guerra en 
cooperación con los de los aliados.
2. “ Proporcionar a la Entente cuan­
tas municiones sea posible.
3. “ Adelantar inmediatamente una 
suma de tres mil millones de dólares a 
los aliados.
Asegurar el avituallamiento de 
éstos e impedir los efectos de la cam­
paña submarina bajo el punto de vista 
del bloqueo.
5.̂  Proceder enseguida a la instruc­
ción militar y al entrenamiento de uu 
millón de hombres y de un segundo me­
llón, durante el año próximo.
ItfodíléBatt h ó l l c a s
En breve se proclamará la ley mar­
cial en todo el país y colonias, para im­
pedir los atentados de los agentes ale­
manes.
, Ha comenzado el exámen de la 
; cooperación naval que los yankis apor­
tarán a la Entente.
En la  C óm ap ó
Éí empréstito de guerra fué aprobado 
hoy «A la Gámara por 389 votos.
Los socialistas se abstuvieron.
La enmienda del diputado Tower, 
limitando Í3 facultad del Gobierno 
para extendéf ío» auxilios a los aliados,
Se rechazó per 27Í votos, ^ ̂  • 
Ígualmefiíe fueron rechazadas 
enmiendas análoga®.
KSoeínrnttolón
iainofíd, diputado por Illinois, de­
claró qué era un deber de América ha­
cer todo lo posible pof ayudar a los 
aliados, esperando el momento de apa­
recer en el campo de batalla.
D® A m stersiam
L oó ó lt lin a o  r tep p o to s a lem an Q o
Las Últimas derrotas alemanés ha 
producido gran consíernñcién en todo 
el imperio.
Se ha prohibido a ía prensa que re­
produzca los comunicados oficiales 
ingleses dando cuenta de dichas derro­
tas.
El crítico militar del periódico ger- 
manófilo de 2uriCh <*0ie Post*, recono­
ce que las tropas británicas^ en su 
tt?2n?e hacia Arras, amenazan el punto 
tñimináhfe de las líneas alemanas. «Si 
estas línéas fuefah forzadas—dice ̂ -se­
ría un peligro muy Sefío pata ta retirada 
metódica de Híndemburg.*
Roolamanilo Pafó.*'M>ó 
Telegrafían de Berlín que han ceié' 
brado una conferencia los jefes de los 
partidos liberales, para fijar su actitud 
en la euestión de Jas reformas ínterío- 
feá.
Está decidido qUé Uná cqmisióñ cons­
titucional compuesta miembros 
y cuya primera sesión tendrá higaíF el 
día de Abril» pedirá al Reichstág que 
determine la responsabilidad del canci­
ller en cuanto se refiere a la política in­
terior y exterior del país.
Será igualmente especificada la res­
ponsabilidad del vicecanciller y la de 
ios ministros.
También se pedirá que ningúil polí­
tico u hombre de Estado pueda sér aí 
mismo tiempo miembro del Consejo 
Federal y del Reichstág.
Por último, se reclamarán ciertas mo­
dificaciones en el sistema de elección 
dél Reichstág.
P rlR cIp e  h o p ló »
El príncipe Schomburg, cuñado del 
kaiser, se encuentra herido a conse­
cuencia de un trozo de granada que 
recibió en el frente inglés.
Su estado és grave.
El oobpo
La persecución del cobre alcanza a 
Bélgica, de mo^o riguroso.
Como está ordenado que todos los 
objetos de dicho metal se depositen en 
las comandancias militares, los solda­
dos alemanes practican en las casas 
numerosos registros, y donde eneuen- 
tran alguno, imponen multa.
En el caso de no ser la multa satis­
fecha, en el acto, es encarcélado el ca­
beza de familia.
D® Loniires
B a r o o s  r e to g lb d a s
Actualmenté se hallan refugiados en 
los puertos de Chile, ochodentos bar­
cos mercantes alemanes, que represen­
tan un total de 320.000 toneladas.
O ficia l
Hemos ocupado Saint Fierre Lieving 
y otros puntos y estamos a varios ceñ-; 
tenares de metros de San Quintín.
Además, apresamos a 1.400 enemi-. 
gos.
Nuestras escuadrillas aereas bombar­
dearon las retaguardias enemigas, 
derribando cuatro aparatos adversarios.
■ Nosotros perdimos doce.
E x ito  b r i t á n ic o ;
pícese que las vanguardias inglesas 
entraron en Lens.
{ m p r e s ió n
Según las noticias qite se reciben, la 
intervención americana ^ha,producido, 
gran impresión en el pueblo chino, 
juzgándose necesario que el Gabinete; 
de Pekín rompa con los imperios «én­
trales.
De Bofiií ¥oi*k
L oo p r l& io n e r o s  m á r t lr a s
Mr. Gerard, ex-embajador de los Es­
tados Unidos en Berlín, ha pronunciado 
en el Canadian Club, un discurso en el 
cual denunció las crueldades inauditas 
de que son víctimas en Alemania los 
prisioneros franceses e ingleses.
Las revelaciones de Gerard fueron 
acpgidas con manifestaciones de indig­
nación, y hoy producen en los Estados 
Unidos un sentimiento de reprobación 
|8neral.
E L  L L A V I
a R f f l S E K  V  p n s e u A t
M m sím é n  a l  y  bbi» h®p  e®
m m m ,  i3 . -  fañLftC iA
Baleicia fie éoeifia, hemuaieatiis, aceros, ¿hapas fie sfino y laida, alamhtea, 
temiUería, eiaTajsea, eememtfiiS) 6ta.,§et6.
Mmí9, hláshNa»
■ p TX -j jL.í C A N D A D O
J D L S D  D D U X
m m ,  mm&z garsia  so
Batería fie eeoina; Hemijes, Mevramie»tas, Fragaae, TonaUleria,
AL 2 6
filavazSe, Alaxtli
fOiioaria, OseaMMtea, Okapas ¿« hierro, Kine eBte¿afias, latdB ociare, y  
j^m o y-oBtfixo. Ba&eraB 7  arliíealós fie aaneamieato. . ^
laxianinus, SafiiafioreB, KataEiia tabularas y para gas y refioafias para ea.yb6n,
O j^eaea, Braseros y Oalaatadores para pitse, eoa oarbéo y oo» ajfoa • /  '
LM mETMLimmiGM  ̂® - a . i3e&E=r3ass=3taa.X!B
i@ ®  T H & ® ,  : 2 B  g  g
«• víáfie':Breeastenya» araffv"’'*«as, fiepésitos, paentes y tofia alase de trabajes metáüeeá  ̂
prados bidés, p o l e o s , v e l a a t e s  y sanobas oteas piezas fie hierre faxfi®e.
Mataiia autorizará la Cámara el pro­
yecto de enviar a Europa un contingen­
te de 100.000 hombres?.
Coopeiraelán marítima 
Se dice que durante las conferencias 
anglo-fraiico-americanas celebradas en 
Annapolis se trató de la eooperáción 
jjl^ r̂ítima de los Estados Unidos, con
gran _________ .■ '
1 Calendario y cjilj
ABRIL
nueva el 2 t a las U*2": 
sale 5'59, pénese IN6 . i,16
L A
mmhisvuim  t  »»  vi««s
IHRRiAHO MART6MEE 
Htorin Qaraía 88w -  HALAttA
Ssrsíaie par eobisvtoB y k la bnto.
Braeio oeávondoBal pora d  serrid» a fioiai- 
oBte. BsMMMafifiafi en T|no de les ifierim  Útt 
fien láeftmSbf» Morese, fie Lneena.
LA A L E A R I A
G A fD A  D R A V E
Por las escaleras del Ayuntamiento,
cayóse ayer el guardia mitnieipal, Juan 
Fernández Luque, ¿e 63 años de edad, 
produciéndose la fractura del bráxo ie-
9 ®|órdo. I Cfura e l ©stómaiye •
d e f d S Í e  l ' Y f a S  y V  grá^^ *  <>• » «
estado pasó después al Hospital civil.
Beiltana 17.—Lunes 
Santo de boy. —Sta. Engracia. 
El de tnañatna.—San Aniceto.__________  ________
Jubileo para hoy.—En San Aguítín»9i'S> ' ^
Para mañana. id.
Mmi^GSá:
En el Gobierno ohríl se há 
Ja real orden por la qtu? se Al 
iá Junta  de Obra# del Emartó^ 
suspv'nda la» íArifa» de avbl. , 
oeupaaJón de superñoie 
cleeata Ov̂ pital, eon '
en barra»:
Esta noebe & las sinenre : 
los peluqwotoa-barberoa «n 
lio seeial, para tratar as-ojitcB ; ,, 
ré». ■ ,
' '  " ■
mm
L G S ATROPELLOS
BE ATER
Ayer, a las cinco y media de ía tarde, 
transitaba por la calle de Martínez, el 
soldado Pablo Román En«ina„ pvertene- 
ciente a la cuarta compañía del tercer 
batallón del regimiento de Borbón.
En igual dirección que el soldado iba, 
á gran velocidad, un automóvil y al 
tratar aquél de pasar de una acera a 
otra, fuj alcanzado por el vehículo.
El isíf¿íz soldado cayó al suelo, pa­
sando por encima ilc él las ruedas del 
eitadoauto.
Los ocupantes de éste y otras perso­
nas acudieron en auxilio de? áóldado, 
conduciéndolo en un coche á .la casa 
de socorro de la calle de Mariblanl'á*
En este benéfico establecimiento lUé
SANTIAGO ®IAZ.-6olea, 12,
asistido Pablo, que presentaba una he­
rida oóntusa de tres centímetros en la
Regalo d e  SO paeetni
Teniendo uotieía de que en vai||íií|î  
tebleeiaáientes de «sta poblbe£óaf| 
rende un agua que llaman dentífé 
en eantidade» de une j  dos reale»' 
aiendo que ®« «Licor del Pele», y  ( 
tituyendo éste hecho «na defraudái 
que en oa»o ocurrido en Bilbao,| 
tigó el Tribunal Supremo, a fia i 
der perseguir a quien tal haga, »él|!' 
saber al pdblieo que lo Oasa Ori;^ i 
tragará 50 peseta» a quien jueís 
que en algún establecimiento d e ; ,




región parietal derecha, erosión en 
frente y fractura de la espina dorsal.
En grave estado fué trasladado 
Hospital Militar.
El auto es propiedad de don Fran-1 
cisco de las Peñas.
De ío ocurrido se dió cueh¿® * í*s 
autoridades correspondientes.
•  *
En la Plaza de la Merced fue atro­
pellada por un carruaje, la niña de seis 
años, María Ruano, resultando con di­
versas lesiones y erosiones en diferen­
tes partes de la cara y del cuerpo.
Recibió asistencia facultativa en la 
casa de socorro de la calle de Mari- 
blanea, dondé califíearon su estado de 
proiióstieo reservado.
El cochero no fué detenido.
SaUia* d* Málaga para w.
Trsn rá»«8 a las 0,1S m. ' f',xl
Tren .nsr«an«(as eam viajeros'almqigqtyfc ..
. qtesn ,-teanvi* ,fie Málaga
mj®?® y feítivoB) a las S,05.'̂  ’ j
8aUde»iéQoím^paraMé^gaM‘p̂ ^̂  
SMweo a los 7 Bt. ' ,
^ « n  m  oea
T«ta trftn\'^a fie Ohúrrirn» a Málaga (ibjótíñWf . 
go y filas feativ’CB) salifia fie'Ohiwiáñ«r(áV||a ^
S a g 0 ® ® @ s  ¡ m m m í m »
0,80.
SaUdas da Málopú pára' Wj 
Ttgm moroaaebui con 
{DotninooB y fiías festivos). ' /\ , ,c,V;
Tren ewreo a la 1,80
mersaasíft son viajeirosu
Tran.ifi. lá. a U.fifi» sá ' ,,
fesfivos).; ' ' '
Treta «oinreo a la« 8,15 *.
Trwa meroacdiM ot0a.vwísrM;4^!»il^
S m  fiiaaveeÍMtal a las 7,1 i, X 
i .  rtMpur,
Trw  ^crenusiaB e«a viajeres 
Twia fiimr«ffii«nal a las
Dos súbditos del kaiser abusaron 
anoche del Vino de Málaga y cuando 
el alcohol hizo en ellos sus naturales 
efectos, los teutones alborotaron el i 
cotarro en la calle de Jaboneros.
Para detener a los beJicosos tudescos > 
hicieren falta cuatro guardias de Segu­
ridad y cuando estaban en la Aduana  ̂
opusieron tena* resistencia a la entra­
da |en los calabozos, redando por el 
suelo alemanes y guardias.
Los civiles que prestan servicio de 
retén tuvieron que intervenir para me­
ter en cintura a los furiosos germanos.
De la refriega resultó el guardia de 
Seguridad número 88 con la anilla del 
revólver rota y el 32, con deterioros en 
lá guerrera.
R IB L B R T E C A
— B l'I iA
Hm
SDDIEDAD EODI
A m igos jdeljii
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Todas ja» ne^hf»; gf«nfi«,a¿'r 
riaiés, tomando pavt« «n «1
El inspector de policía don José Gon­
zález y los vigilantes señores Ibáñez, 
Durán, Pescador y Aurioles, detuvie­
ron ayer en el Arroyo de los Angeles a 
ios tomadores José Vila López (a) «Bu- 
gilla» y Rafael Pérez Romero (a) «Pe­
rro».
A estos dbs individuos los ha reco­
nocido don Gaspar Muñoz, eomo auto­
res del atraco de que fué victima la 
noche del 11 de Abril en el pasillo de 
Atocha.
mejores nÚRietos fie «ste:giMd: 
Butaca, 1
Oompaftía de 
le Ouarddony dé, lo»'q»
floras IbáflsE y Codaso.
A las ocho y media: #CatÁblb,;jí«p,., 
A la» nueve y media: 
huerta» y «La perdición fie lásíhéi.
Butaca con entrada, 0‘60;!' «fnlfáí 
0‘10 pesetas. ^
CINE PASCUAUNU
E l G í r c u i o
t^ojG
A p ar9Q®iPái ®R i»r®ve
M mejor dé Málajo; Alaaiédi!’: 
üuato al Banco de Mar«I
StMta de 5 a lS delá o ^ e . , 
oes. Lg« Denúni^ y om fé 
eontet»m é».C 
■ Butaea, O'BO 
Media general. Ô iO.' .. ,
PETIT PA) 
(Situado en calle fie 
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